





l.lasa : [3 .Iam]
sila pastikan bahav_a kertas peperiksaan'ini mengandungi DUA muka surat yangbereetak sebelum anda memulakan peperiksaan. ini.
Jarrab lNAll (6) soalan ,semuanya.
$,llest qlr 3
&eq@ :




LIIIA (5) soalan.(2) soalan lain.
berikut berkaitan dengan penerbitan rancangan
(b) ubahkaha silang (cross-fade)(e) akustik(il) 'vox-pop'(e) 'perspeetive'
2.
3.
Apakah yang ilimaksudkan dengan kesanpenerbitan raneangan audio.
Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai
auilio.
[20 narkah]
bunyi? Terangkan fungsinya dalan
ll5 markahl








penulisan drama-dramadi antara keduanya?
2-









tfl Bahagian ini mengandungi LIMA (5) soalan,
t2] Jawab Soalan 6, dan DUA (2) soalan lain.
6" Dalam penerbitan raneangan video, jelaskan
(a) 'vhite-balance'(b) 'jump-cut(c) 'super-impose'(d) 'crossjline'{e) 'fade'
istilah-istilah berikut :
[20 markah]
Bincangkan kelebihan dan kekurangan viileo sebagai media penilidikan.
[15 markahl
Anila akan mengajar satu tajuk tlalan satu matapelajaran dan bereadang
menggnrnakan program video sebagai alat bantu mengajar. Cadangkan satu
penilekatan yang akan dignrnakan bagi nencapai keberieianan penglJutraannya.
[15 markah]
9. Senaraikan jenis-jenis syot tlalam penerbitan video dan nyatakan kegnnaan
setiap syot tersebut dengan menberi contoh-contoh yang sespai.
ll5 markahl
10. Perkembangan pesat teknologi televisyen bermula ili aval tahun l940an.
Nyatakan perkembangan-perkembangan terpenting dalarn teknologi televisyen
ilan vitleo dari tarikh tersebut hingga sekarang.
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ll5 markahl
